dráma 3 felvonásban - írta Hevesi Sándor. by unknown
mérsékelt hely ár alehal
mm ^ mwűLsmsísmmwk v i l i i  B » « a E  * % » » »
Folyó szám 119. Telefon szám 545.
K S
Debreczen 1915. évi cteczember 13-án, hétfőn
A,
D rám a 3 fe lvonásban . I r t a : H evesi Sándor.
Személyek ;
A  co n d o ttie re  — —
I s o t ta  — — — ““'
M atteo  _  — —
R e n a tó  — — —
B a rb a ra  — — —
M ajthény i László 
H alassy  M ariska 
K em ény Lajos 
D arrigó  K ornél 
Sárközi B lan k a
T isz t — —
Első leány  
M ásodik leány  
H arm ad ik  leány
T uray  A n ta l 
B án y a i Irén  
K ovács L u lu  
P á y e r M argit
T örtén ik  a  XV. században  egy olasz városban .
mérsékelt helyárak:
Földszin ti és első em eleti páho ly  8 K  70 fill. F ö ld sz in ti család i páholy  12 K  20 fill. E lső  em eleti 
családi páho ly  10 K  70 fill. M ásodem eleti páho ly  6 K  70 fill. T ám lásszék  I ren d ű  2 K  16 fill. 
T ám lásszék  II . r e n d ü l  K  86 fill. Tám lásszék II I .  ren d ű  1 K  56 fill. E rkély  I-ső sor 1 K  06 fill. 
E rkély  II . sor 96 fill. Á lló-hely 64 fill. D iák-jegy  42 fill. K a rz a t első sor 54 fillér. K arza ti-á lló  4 2 fill. 
A jegyek u tá n  szám íto tt fillérek az Országos Színész-egyesület nyugdíjin tézetét ille tik .
Előadás Kezdete est© f61 oyole óraKor.
Nappali pénztár: délelőtt 9— 12-ig délután 3 — 5-ig. — Esti pénztár: 6 és fél órakor.
Holnap, kedden 1915 deezem ber kó 14-én :
SULAMTH.
K eleti opera  4 felvonásban ,
D ebreceni E gyetem  Egyetem i é s  Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám : M s Szín 1915
